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ACTA DEL JURADO
EI dia martes 25 de enero a las 10 A. M., en las oficinas de la Embajada de
los Estados Untdos. se reuni6 el Jurado a cargo del exarnen de antecedentes para
discerntr los premios Grace de Ingenieria. correspondientes al afio 1938.
Concurrieron todos los miembros del Jurado, formado por ;
Encargado de Negocios de los EE_ UU_ (en ausencia del senor Embajador)
senor Wesley Frost;
EI Oceano de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Chile, senor
Gustavo Lira;
En representaci6n del Oceano de la Universedad Catolica, el profesor senor
Roberto Vergara Herrera:
Presidente del Instituto de lngenieros de Chile, senor Hector Marchant;
Representante de 1a Organizaci6n Grace cn Chile, ingeniero senor Raul Si­
mon:
Representante de la International Machinery Co., senor Samuel .lory.
Presentaron antecedentes al concurso los j6venes recientemente egresados de la
Universidad de Chile y Cat6lica, senores: Alfredo Alarc6n, Alberto Arce, Carlos
Amenabar. Mario Barraza. Roman Cabez6n, Pedro de Vidts, Luis Marty. Bautista
Andres G., Jorge Iriberry, Alberto Jimenez, Federico Lastra y Julio Melnick.
Examinados los antecedentes se acordo, por unanimidad, conceder el Premio
Grace de Ingenieria Industrial al senor Luis Marty, atendiendo especialmente al
hecho de haber recibido del Instituto de Ingenieras de Chile, el Premia de Honor
«Marcos Orrego Puelma», el cual 10 identifies como el mejor alumna y el mejor
cornpafiero de la Universidad Cat6liea del afio 1937. EI sefior Raul Saez, que ob­
tuvo el mismo Premia por la Universidad de Chile no concurrio a este concurso.
Siguio en orden de merito al senor Luis Marty, el joven Carlos Arnenabar, de la
Universidad del Estado.
El Premio Grace I ngersoll Rand, para ingenieros de minas, se concedi6 al se­
nor julio Melnick. Sigui6 en orden de mer-ito el senor Bautista Andres, de la Urn­
versidad del Estado.
EI Premio Grace General Electric fue asignado al senor Roman Cabezon, egre­
sado de la Universidad del Estado, siguio en orden de preferencia el Senor Jorge
Irlberry de la Universidad Catollca.
EI Jurado, al discernir los premios, tome en consideracion no s6lo las notas y
antecedentes universitarios, sino rambien el grado de conocimiento del idiorna ingles.
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Se dej6 estipulado que, en caso de imposibilidad accidental de algunos de los
premiados para efectuar el viaje, el premia recaeria a1 que Ie siguc en orden de pre­
ferencia, sin necesidad de un nuevo acuerdo.
Las decisiones fueron adoptadas por unanimidad.
En relaci6n con cl premia anterior y cumpliendo con un acuerdo del Directorio
(�I presidente del Institute de Ingenieros envi6 a la Cerencia de la Casa Grace la
comunicaci6n siguientc:
Santiago 16 de matzo de 1938
Senores
Grace y Cia, (Chile) S, A.
Presente.
Muy senores nuesrros:
EI Directorio del Institute de lngenieros de Chile, en sesion de 8 de ITIaTZO,
ha acordado transmitir a Uds. una vez mas, sus agradecirnientos por los prernios
Grace de Ingenierfa.
Nos es particularmente grato haeer presence a Uds. que Ia justicia con que han
sido discernidos dichos premios ha dado lugar a una gran competencia de parte de
los alumnos de Ingenieria para merecerlos, 10 cual. como consccuencia ha redunda­
do en un notable mejoramiento en los estudios y una mayor aplicaci6n al trabajo,
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